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ABSTRAK
Asumsi going concern mengharuskan perusahaan secara operasional
memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (going
concern). Apabila auditor tidak yakin dengan kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya,maka auditor harus menyampaikan
masalah tersebut dalam laporan audit. Tujuan penelitian ini untuk memberikan
bukti analisis mengenai pengaruh liquiditas,solvabilitas,profitabilitas dan cash
flow terhadap opini audit going concern. Penelitian ini difokuskan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-
2013,dengan jumlah pengamatan sebanyak 108 sampel penelitian yang diperoleh
dengan metode purposive sampling. Teknis Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknis analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis
diketahui bahwa variabel liquiditas,profitabilitas dan cash flow tidak berpengaruh
signifikan terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Sedangkan variabel
solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap opini audit going concern pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013.
Kata kunci: Liquiditas,Solvabilitas,Profitabilitas,Cash Flow dan Opini Going
Concern.
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ABSTRACT
The assumption of going concern requires companies operationally has
the ability to maintain their life (going concern). If the auditor is not convinced by
the company's ability to survive, the auditor should address the issue in the audit
report. The purpose of this study to provide evidence of an analysis of the effect of
liquidity, solvency, profitability and cash flow of the going concern audit opinion.
This study focused on manufacturing companies listed in Indonesia Stock
Exchange 2011-2013 period, with the number of observations for 108 sample
obtained by purposive sampling method. Technical Analysis of the data used in
this study is a technical logistic regression analysis. Based on the analysis found
that the variable liquidity, profitability and cash flow does not significantly
influence going concern audit opinion on the companies listed in Indonesia Stock
Exchange in 2011-2013. While variable significant effect on the solvency of going
concern audit opinion on the companies listed in Indonesia Stock Exchange in
2011-2013.
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